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A Case Study of “Cooperative Learning” in a Japanese Class
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１　「協働的な学び」をとらえる視点と「交流」による学び合い
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３　研究内容－授業実践の分析と考察
（１）授業計画の概要（以下は授業者作成の指導案をもとに要点をまとめたものである）
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